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23rd Annual 
Cedarville University Golf Invitational 
April 19, 2004 - Beavercreek Golf Club (Par 72) 
April 20, 2004 - Country Club of the North (Par 72) 
Day 1 Weather: Mid 70s; Wind 30mph 
Day 2 Weather: Mid 60s; Wind 10mph 
Team Results Day 1 Day 2 Total 
1 Shawnee State 308 299 607 
2 Tiffin 314 299 613 
3 Mount Vernon Nazarene 317 309 626 
4 Urbana 313 315 628 
5 Cedarville 324 315 639 
6 Ohio Dominican 333 326 659 
7 Wilmington 329 334 663 
Individual Results Day 1 Day2 Total 
1 Heath Chamberlin* Shawnee 76 74 150 
2 Dan Grincewicz * Tiffin 82 69 151 
Shawn Sergent • Shawnee 79 72 151 
Matt DeHart * Shawnee 77 74 151 
Larry Swihart* Urbana 72 79 151 
6 Chris Saltmarsh - Walsh Walsh 81 72 153 
Josh Grondin - TU Tiffin 78 75 153 
Phil Sheldon Wilmington 77 76 153 
Travis Roach Cedarville 76 77 153 
10 Robbie Vaughn Urbana 78 76 154 
11 Brad Washburn Shawnee 76 79 155 
David Guy Wilmington 76 79 155 
13 Nathaniel Petry MVNU 79 77 156 
Brian Bumgarner MVNU 79 77 156 
A. J. Borisa Tiffin 79 77 156 
Aaron Moore Tiffin 75 81 156 
17 Scott Snyder MVNU 81 77 158 
Tyler Smith oou 80 78 158 
19 Raynard Martin MVNU 78 81 159 
20 Adam Schlappi Cedarville 80 80 160 
21 Jordan Castle Urbana 84 77 161 
22 Jonathan Marvin ODU 81 81 162 
Sean Pramuk Urbana 79 83 162 
24 Aaron McDivilt Cedarville 88 75 163 
Brandon Kenney MVNU 85 78 163 
Ben Foreman Cedarville 80 83 163 
27 Brandon Schilling ODU 83 82 165 
Adam DeArmond Tiffin 78 87 165 
29 Mike Paulson Tiffin 94 72 166 
30 Jason Van Deusen Shawnee 87 80 167 
31 Adam Morris Wilmington 84 86 170 
32 Jonathan Brust Cedarville 90 85 175 
33 Ben McManaway Urbana 93 83 176 
Chris Jozwiak ODU 89 87 176 
35 Jeff Evans - SSU Shawnee 89 88 177 
36 Alan Scudds ODU 95 85 180 
37 Jerad Nunamaker - UU Urbana 95 87 182 
38 David Kessler Wilmington 92 93 185 
39 Jeff Vent - ODU ODU 97 90 187 
40 Travis Mattiesen - CU Cedarville 91 97 188 
41 Tim McGraw Wilmington 102 DNS 
• - All-Tournament T earn 
23rd Annual 
Cedarville University Golf Invitational 
April 19, 2004 - Beavercreek Golf Club (Par 72) 
April 20, 2004 - Country Club of the North (Par 72) 
Day 1 Weather: Mid 70s; Wind 30mph 
Day 2 Weather: Mid 60s; Wind 10mph 
Day 1 Day2 
Shawnee State 308 299 
Matt DeHart 77 74 
Heath Chamberlin 76 74 
Jason Van Deusen 87 80 
Brad Washburn 76 79 
Shawn Sergent 79 72 
Mount Vernon Naz. 317 309 
Nathaniel Petry 79 77 
Brian Bumgarner 79 77 
Scott Snyder 81 77 
Brandon Kenney 85 78 
Raynard Martin 78 81 
Cedarville 324 315 
Adam Schlappi 80 80 
Ben Foreman 80 83 
Aaron McDivitt 88 75 
Travis Roach 76 77 
Jonathan Brust 90 85 
Wilmington 329 334 
Phil Sheldon 77 76 
Tim McGraw 102 DNS 
David Guy 76 79 
Adam Morris 84 86 
David Kessler 92 93 
Total 
.!&Y....1 
607 Tiffin 314 
151 Mike Paulson 94 
150 A. J. Borisa 79 
167 Dan Grincewicz 82 
155 Aaron Moore 75 
151 Adam DeArmond 78 
626 Urbana 313 
156 Jordan Castle 84 
156 Robbie Vaughn 78 
158 Larry Swihart 72 
163 Ben McManaway 93 
159 Sean Pramuk 79 
639 Ohio Dominican 333 
160 Tyler Smith 80 
163 Jonathan Marvin 81 
163 Brandon Schilling 83 
153 Chris Jozwiak 89 
175 Alan Scudds 95 
663 Individuals At-Large 
153 Chris Saltmarsh - Walsh 81 
Jerad Nunamaker - UU 95 
155 Jeff Vent - ODU 97 
170 Josh Grondin - TU 78 
185 Jeff Evans - SSU 89 
Travis Mattiesen - CU 91 
~ Total 
299 613 
72 166 
77 156 
69 151 
81 156 
87 165 
315 628 
77 161 
76 154 
79 151 
83 176 
83 162 
326 659 
78 158 
81 162 
82 165 
87 176 
85 180 
72 153 
87 182 
90 187 
75 153 
88 177 
97 188 
